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NUOVI DATI SUI TARDIGRADI DEL MESQPSAMMON 
DELLE COSTE PUGLIESI 
Nota preliminare 
A110 scopo di arricchire &e attuali conoscenze sui Tarldi- 
gradi marini del litorale pugli’ese, sono sta,te eff ettuatie rac- 
colte in sei Stazioni del Salento: tre lungs la costa del ver- 
sante occid8entale. (Fig. 1). 
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Staxione 1. Lido Cerrano (Brindisi). 
I1 campionamento e stato effettuato ad 1.5 metri )dalla 
linea di riva (1.d.r.) e ad una profondita di 50 centimetri: 
la sabbia e sottile con massirno granulometrico intorno a 297 
pm. In questa Stazione sono stati rinvenuti esemplari adulti 
di entrambi i sessi e giovani appartenenti alla specie Batil- 
Zipes pennaki MARCUS 1946. questa specie e frequente lungo 
le coste pugliesi (de Zio, 1964). 
Staxione 2. Torre dell’Orso (Lecce). 
I1 campionamento. ad 1 metro dalla 1.d.r. ed a 30 centi- 
metri di profondita, h a  confermato i dati precedentemente 
rjlevati (de Zio, 1964) sia per quanto riguarda le specie, in- 
fatti e stato rinvenuto solo B. pennaki,  sia per quanto si rife- 
risce alla granulornetria,, 
250 pm. 
Staxione 3. Porto Tricase 
I1 campionamento e 
1.d.r. ed a 35 centimetri di 
massirno granularnento intorno a. 
(Lecce). 
stato effettuato ad 1 metro dalla 
profondita: la sabbia e molto gros- 
solana con massimo granulometrico intorno a 841 pm. In  
questa Stazione e stato rinvenuto solo B. pennaki.  
Staxione 4. Baia verde, Gallipoli (Lecce).  
Campionamento effettuato ad 1 metro dalla 1.d.r. ed a 
50 centimetxi di profondita : sabbia con massirno granulome- 
trico ifitorno a 354 pm. Le specie rinvenute sono B.  pennaki  
ed Halechiniscus remanei SCHULZ 1955. Quest’ultima specie 
e conosciuta ne1 Mediterraneo (SCHULZ, 1955) ed e gia stata 
rinvenuta anche in Puglia (DE ZIO, 1964 e 1965; DE ZIO e 
GRIMALDI 1964), lungo le coste del versante orientale. 
Staxione 5. Santa Caterina (Lecce). 
Campionamento ad 1 metro dalla 1.d.r. ed a 35 centimetri 
di profondita : la sabbia presenta massirno granulometrico 
intorno a 354 pm. In questa Stazione sono state rinvenute tre 
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specie : Batillipes dicrocercus POLLOK 1970, Halechiniscus per- 
fectus SCHULZ 1955, gia rivenuto in Italia presso Napoli le H. 
remanei. 
Staxione 6.  Lido conche, Marina d i  Pulsano (Taranto) .  
Campionamento effettuato a 2.50 metri dalla Ld.r. ed a 
15 centimetri di profondita: sabbia grossolana con massirno 
granulometrico intorno a 841 p m. In questa sabbia sono stati 
rinvenuti: H. remanei, H .  perfectus e Flolrarctus hulingsi 
Renaud Mornant 1976. Quest’ultima specie, gia conosciuta 
ne1 Mediterraneo (RENAUD MORNANT, 1976), e segnalata come 
primo rinvenimento in Italia. 
C O N C L U S I O N 1  
Le specie di Tardigradi rivenute e considera,te ne1 prlesen- 
te lavoro, lungo le coste del Salento, sono: Batillipes pennaki,  
B. dicTolcercus, Halechiniscus remanei, H .  perfectus e Florar- 
ctus hulingsi. 
Queste specie sono tutte presenti nelle Stazioni del ver- 
sante sccidentale, mentre solo B. pennaki e preslente in 
qwelle del veirsante orientalfe. Per B. dicrocercus, H .  perfectus 
e F .  hulingsi si tratta del prim0 rinvenimento in Puglia, e 
per il B. dicrocercus il primo rinvenimento ne1 Mediterraneo. 
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SUMMARY 
AA. report the list and distribution of some intertidal 
Tardigrada of Apulian coasts. Theese species are : Batil- 
Zipes pe'nnaki, B. dicrocercus, found for the first time in 
Mediterranean Sea; Halechiniscus perfectus, found for the 
first time along Apulian coasts; H .  Remanei; Flolrarctus 
hulingsi, found for the first time in Italy. 
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